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Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan pokok bagi 
masyarakat. Di kota Ambon Provinsi Maluku penggunaan gas elpiji sebagai 
bahan bakar untuk memasak masih sangat jarang dan belum banyak digunakan, 
hal ini menyebabkan semakin banyak agen minyak tanah yang bermunculan. Oleh 
karena itu dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai jalur 
terpendek pendistribusian minyak, supaya dapat mempercepat penyaluran minyak 
kepada agen. 
 
Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan metode Simple Hill Climbing . 
Metode ini berfungsi mencari path yang bertujuan menurunkan cost untuk menuju 
kepada goal yaitu nilai heuristik terkecil atau jarak terkecil. Dengan bantuan GPS 
aplikasi dapat menampilkan jarak antar agen dan distributor, jarak-jarak tersebut 
kemudian dikombinasikan dan dijumlahkan sehingga bisa mendapatkan rute dan 
jarak terpendek atau nilai heuristik terkecil.  
 
Selain dapat menampilkan kombinasi dan rute terpendek, aplikasi ini juga 
dapat menampilkan informasi dari agen yang berupa nama agen, nomor telepon 
dan alamat. Untuk kombinasi agen masi dilakukan secara manual, dan aplikasi ini 
tidak memfasilitasi untuk penambahan agen. 
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